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BEWIJS(LAST) EN GESLACHTSDISCRIMINATIE 
1. Ondanks het feit dat de wetgeving m.b.t. geslachtsdis-
criminatie 1 al meer dan tien jaar oud is, wordt de ongelijke 
beloning of behandeling van vrouwen slechts zelden in rech-
te betwist. Een van de mogelijke redenen hiervoor is dat de 
eiseres 2 meestal veel -moeite heeft om de rechtbank ervan 
te overtuigen dat ze wordt gediscrimineerd. Ook in het ar-
rest van Arb h. Antwerpen, 2 mei 1991, dat elders in dit num-
mer is afgedrukt, slaagt ge'intimeerde - een kaderlid in een 
administratieve functie - daar niet in, ondanks de indicien 
van een verschillende behandeling. Zo kreeg ze een klein ere 
bedrijfswagen toegewezen dan haar mannelijke collega's, 
werd ze nooit uitgenodigd om deel te nemen aan de direc-
tielunches en verdiende ze minder dan een werknemer die 
een lagere positie had in de hierarchie. 
Bewijsregeling en seksediscriminatie in het nationale recht 
2. In een privaatrechtelijk geding moet degene die zich 
een subjectief recht toegekend wenst te zien, preciseren in 
het exploot van dagvaarding wat hij wil verkrijgen van de 
rechter 3 • Op de eiser rust m.a.w. de aanvoeringslast 4 ofte 
de stelplicht 5 • Hij moet alle feitelijke gegevens aanvoeren 
die aan de basis van het subjectief recht liggen 6 • Indien hij 
dit niet doet, zal de rechter de eis als ongegrond 7, c.q. als 
1 Hieronder verstaan we de C.A.O. nr. 25 betreffende de gelijke 
beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers van 15 okto-
ber 1975, algemeen verbindend verklaard bij K.B. van 9 december 
1975, B.S., 25 december 1975, artikel 116 e.v. van de wet van 4 
augustus 1978 tot economische herorientering, B.S., 17 augustus 
1978 (hierna afgekort als Wet Gelijkheid Man-Vrouw), de desbe-
treffende uitvoeringsbesluiten (voor een overzicht zie o.a. Gelijkheid 
van man en vrouw. Basisdocumentatie 1989, Brussel, Commissie 
Vrouwenarbeid, 1989, 124 pp.), alsook het hele E.E.G.-normenap-
paraat m.b.t. de bestrijding van geslachtsdiscriminatie (zie vooral 
Internationaal recht en vrouwen, VAN MAARSEVEEN, H., PESSERS, D. 
en GuNNING, M. (red.), II dln., Zwolle, Tjeenk Willink, 481 en 
624 pp., en BLANPAIN, R., «Europees arbeidsrecht», in Arbeidsrecht 
C.A.D., BLANPAIN, R. (red.), Brugge, Die Keure, losbladig, hoofd-
stuk IV). 
2 We gaan uit van de vooronderstelling dat de gediscrimipeerde 
een vrouw is, hoewel ook mannen zich soms op de antidiscrimina-
tiewetgeving beroepen (zie bv. R.v.St., De Loaf, nr. 28889, 24 de-
cember 1987). 
3 Art. 702 Ger.W. 
4 Zie vooral STORME, M., De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, 
Gent, Story-Scientia, 1962, 37 e.v.; VAN QuiCKENBORNE, M., Feit & 
Recht of de rechter en de procespartijen, Brussel, Swennen, Prolego-
mena nr. 11, 1987, 9 e.v.; zie ook STORME, M.E., «De goede trouw 
in het geding ? De invloed van de goede trouw in het privaat proces-
en bewijsrecht», T.P.R., 1990, 377. 
5 Deze term wordt vooral in Nederland gebruikt (STORME, M., 
o.c., 37). 
6 MoTULSKY, H., Principes d'une realisation methodique du droit 
prive, Parijs, Sirey, 1948, 87-88. 
7 STORME, M.E., I.e., 377 en 496. 
niet toelaatbaar 8 afwijzen. Het aanvoeringsrisico ligt geheel 
bij de eiser. 
In geval van betwisting 9 tracht de eiser - met de bewijs-
middelen door de wetgever toegelaten - de rechter ervan 
te overtuigen dat de aangevoerde feiten correct zijn en dat 
ze voldoende zijn om een subjectief recht te genereren 10• 
Wanneer de rechter, na beide partijen gehoord te hebben, 
twijfelt, zal de partij die het bewijs moest leveren 11 , het ri-
sico lop en haar vordering afgewezen te zien 12. 
3. De werkneemster die een geslachtsdiscriminatie aan 
de kaak stelt, hetzij tijdens de duur van de arbeidsovereen-
komst, hetzij - zoals in het besproken arrest - na het out-
slag 13 , wordt geconfronteerd met specifieke problemen die 
liggen op het niveau van het aanvoeringsrisico 14• Hoe kan 
bv. een werkneemster - behoudens in geval van manifeste 
discriminatie - voldoende informatie verzamelen om te be-
wijzen dat ze minder verdient dan haar mannelijke collega's 
zonder zich schuldig te maken aan diefstal van vertrouwe-
lijke informatie 15? Dit is alleen maar mogelijk wanneer de 
verschillende behandeling ge'institutionaliseerd is, i.e. opge-
nomen in bepaalde voor de werknemers toegankelijke do-
cumenten (bv. functieclassificaties in collectieve arbeids-
overeenkomsten, memo's, dienstnota's, enz.). Wanneer de 
werkgever een bedrijfspolitiek voert waarbij de individuele 
werknemer meer wordt betaald dan het wettelijk bepaalde, 
of wanneer de functie niet is opgenomen en een classificatie 
(bv. kaderleden), is elke vorm van controle evenwel onmo-
gelijk. 
8 STORME, M., o.c., 38-39; DE CoRTE, R. en LAENENS, J., «Dever-
stekprocedure en de taak van de rechter bij verstek», T.P.R., 1980, 
491. 
9 Wanneer de feiten niet worden betwist, is elk verder bewijs 
door de eiser overbodig (STORME, M., o.c., 45). 
10 MOTULSKY, H., o.c., 131. 
11 Dit kan de partij zijn die de bewijslast heeft, maar dit is niet 
noodzakelijk. Over het onderscheid tussen bewijslast en bewijsrisico 
zie SmRME, M., o.c., 46-52. 
12 MoTULSKY, H., o.c., 130; in dezelfde zin VAN GERVEN, W., Al-
gemeen dee/, in Algemene beginselen van Belgisch plivaatrecht, Brus-
sel, Story-Scientia, 1987,360; VERHEYDEN-JEANMART, N., «La charge 
de la preuve», in La preuve, Louvain-la-Neuve, Faculte de droit, 
1987, 7; MouGENOT, R., La preuve, in Repertoire notarial, deel IV, 
boek II, Brussel, Larder, 1990, nr. 27. 
13 We behandelen hier alleen de situatie waarin een dise1iminatie 
wordt gecontesteerd. De hypothese waarin de werkneemster wordt 
ontslagen wegens het formuleren van de klacht en de daarmee sa-
menhangende «aanwijzing van de bewijslast» (zie o.a. VANACHTER, 
0., «Bewijsregeling», inATO, Antwerpen, Kluwer, losbladig, I-602-
40) wordt buiten beschouwing gelaten. 
14 Zie ScHOORDIJK, H.C.F., «Discriminatie en bewijslastverplich-
ting», N.J.B., 1989, 246. 
15 Zie VoGEL PoLSKY, E., «Procedures voor beroep inzake in-
breuken op gelijke beloning en behandeling», in Gelijke beloning en 
behandeling van mannen en vrouwen, Cahiers van de Commissie 
Vrouwenarbeid, nr. 8, Brussel, Ministerie van Tewerkstelling en Ar-
beid/Commissie Vrouwenarbeid, 1986, 28, eveneens gepubliceerd 
in Arbbl., 1986, 302. 
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Ge'intimeerde heeft i.e. dit informatiegebrek trachten op 
te lossen door het hof (tevergeefs) te verzoeken een deskun-
dige aan te stellen die de administratie van het bedrijf had 
moeten doorlichten om de discriminatoire praktijken aan 
het licht te brengen. Deze afwijzing ligt in de lijn van onze 
juridische cultuur. De rechterlijke macht vermijdt zo veel 
mogelijk zich te mengen in het ondernemingsgebeuren wan-
neer de beleidsvrijheid van de werkgever ter discussie 
staat 16- 17• 
4. Wanneer de eiseres voldoende elementen aandraagt 
om discriminatie te laten vermoeden, voorziet de wet in de 
mogelijkheid voor de rechter om zich te laten bijstaan door 
een gespecialiseerde paritaire commissie 18 welke een niet 
bindend advies kan geven. In het hier besproken geval had 
het hof bv. deze commissie kunnen verzoeken om te onder-
zoeken of het feit dat werkneemster minder verdient dan 
een mannelijke collega die in de hierarchie een lagere po-
sitie bekleedt, maar een hoger diploma heeft, al of niet dis-
criminatoir is. In de praktijkmaken de rechtbanken evenwel 
weinig of geen gebruik van deze mogelijkheid 19• 
Bewijsregeling in de rechtspraak van het Europese Hof van 
Justitie 
5. Ook in het Europese procesrecht vertrekt men van het 
uitgangspunt dat de eiser de bewijslast draagt 20• In de zaak 
Bilka-Kaufhaus 21 besliste het Hof evenwel dat, in het geval 
een ondernemer deeltijdse werknemers uitsluit van een be-
drijfspensioenregeling en deze maatregel procentueel meer 
vrouwen dan mannen treft, de werkgever moet aantonen dat 
de maatregel gegrond is op objectieve factoren en niet dis-
16 De voorbeelden hiervan zijn legio in het arbeids( overeenkom-
sten)recht. Men denke hier maar aan de schroom waarmee het al 
of niet willekeurig karakter van een ontslag wordt getoetst. Zie bv. 
Arbh. Brussel, 6 februari 1991,Med. VBO, 1991,400: «De werkgever 
is en blijft de enige die oordeelt over de maatregelen die moeten 
worden genomen om zijn onderneming te beheren ... »; zie ook CUY-
PERs, D., Misbruik van ontslagrecht en willekeurig ontslag, Brugge, Die 
Keure, 1990, 197 e.v. 
17 In tegenstelling hiermee heeft de rechterlijke macht minder 
problemen om te intervenieren wanneer de medeeigenaars van de 
produktiemiddelen tegenover elkaar staan. Zie o.a. HoRSMANS, G., 
«Le juge dans la vie des societes», inLes societes commerciales, Brus-
sel, Ed. du jeune barreau, 1985, 389-444. 
18 Zie in dit verband artikel6 C.A.O. nr. 25, artikel135 Wet Ge-
lijkheid Man-Vrouw en K.B. van 17 februari 1981 genomen ter uit-
voering van artikel 135 van de wet van 4 augustus 1978 tot econo-
mische herorientering, B.S., 25 februari 1981. 
19 Zie JACQMAIN, J., L'egalite jwidique entre femmes et hommes 
dans Ia Communaute europeenne. Receuil de textes nationaux. Droit 
beige, Presses universitaires de Louvain, Louvain-la-Neuve, 1989, 
96 pp. Het overzicht van rechtspraak opgenomen in deze bundel (p. 
43 e.v.) bevat slechts twee zaken waarin de paritaire commissie werd 
aangezocht, namelijk Arbrb. Antwerpen, 27 maart 1984, onuitg., 
A.R., nr. 106.250 (p. 50) en Arbrb. Luik, 22 september 1986, onuitg., 
A.R., nr. 95.936 (p. 52). 
20 Zie o.a. USHER, J.A., European Court Practice, London, Sweet 
& Maxwell, 1983, 191-193; BERGERES, M.C., Contentieux commu-
nautaire, Parijs, P.U.F., 1989, 117 e.v. 
21 H.v.J., nr. 170/84, Bilka Kaufhaus v. K. Weber von Hartz, 13 
mei 1986, Jwispr., 1986, 1607. 
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criminatoir is 22• De bewijslast wordt m.a.w. verschoven. Het 
Danfoss-arrest 23 ligt in het verlengde van deze uitspraak. 
De firma Danfoss hanteerde bij de bezoldiging van haar 
werknemers een toeslagsysteem. Aan bepaalde werknemers 
werd boven het salaris een bonus betaald voor bekwaam-
heid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid en kwaliteit 
van het gepresteerde werk. Dit werd gecombineerd met een 
functieclassificatie waarbij toeslagen werden toegekend op 
basis van o.a. beroepsopleiding en ancienniteit. De werkne-
mers wisten evenwel niet welke criteria werden gehanteerd. 
Het Hof hield uitdrukkelijk rekening met het ondoorzichtige 
karakter van de regeling 24 en verschoof de bewijslast naar 
de werkgever zodat deze - net zoals in de Bilka-zaak -
werd verplicht aan te tonen dat zijn beloningssysteem geba-
seerd was op objectieve criteria. 
6. Door de eiser, de Deense Bond van Handels- en Kan-
toorpersoneel, werd bij de bewijsvoering gebruik gemaakt 
van de statistische methode 25 • De loonmassa van een ge-
deelte van de vrouwelijke werknemers werd vergeleken met 
een gedeelte van de loonmassa van de mannelijke werkne-
mers. Hieruit bleek dat vrouwen gemiddeld 6,85% minder 
verdi en den dan de mann en, wat voor het Hof voldoende was 
om discriminatie te vermoeden. Het gebruik van statistieken 
is echter omstreden 26• De Danfoss-zaak handelde over 
loondiscriminatie zodat objectieve referentiepunten (loon-
massa mannelijk personeel/loonmassa vrouwelijk personeel) 
niet zo moeilijk te vinden waren. Kan men echter ook sta-
tistische methodes gebruiken wanneer vrouwen beweren ge-
discrimineerd te worden bij promotie ? Moet men dan het 
aantal tewerkgestelde vrouwen in het bedrijfvergelijken met 
het aantal mannen of met het aantal tewerkgestelde vrou-
wen in andere bedrijven, sectoren, enz.? Daar het vermoe-
den van discriminatie mee aan de basis ligt van de verschui-
ving van de bewijslast, is de keuze van de referentiepunten 
zeer belangrijk en trekt deze een wissel op het resultaat van 
het geding 27. 
22 Zie r.o. 29 e.v.; in dezelfde zin H.v.J., nr. 96/80, Jenkins v. 
Kingsgate, 31 maart 1981, Jurispr., 1981, 925, r.o. 12. 
23 H.v.J. nr. 109/88, 17 oktober 1989, J. T. T., 1990, 194, met noot 
DEVos, D., Nemesis, 1990, 81 met noot STEYGER, E., Bespreking 
van en commentaar op dit arrest in o.a. SHAw, J., «The burden of 
proof and the legality of supplementary payments in equal pay ca-
ses», European Law Review, 1990, 260-266; GILLIAMS, H., «Het Hof 
van Justitie en de gelijke behandeling van man en vrouw 1988-
1990», R. W, 1990-91, 1365 e.v. 
24 Zie wat het criterium van de ondoorzichtigheid betreft even-
eens H.v.J., nr. 318/86, Commissie v. Frankrijk, 30 juni 1988, Jwispr., 
1988, 3559. 
25 Zie voor een bespreking van de diverse facetten van het ge-
bruik van statistische gegevens bij het aantonen van geslachtsdis-
criminatie SJERPS, C.M., «Tellen en tellen is twee», Sociaal Maand-
blad Arbeid, 1985, 362-363. 
26 Zie o.a. Wards Cove Packing co. inc. v. Antonio, 109 S.Ct. 2115 
(1989) waarin het Amerikaanse Hooggerechtshof alle bezwaren op 
een rijtje zet. 
27 Zie in het verlengde hiervan Evenhuis, C.H.S., «Referentie-
kaders: meer dan aileen een kwestie van rekenen», in De zij-kant 
van het gelijk, GoLDSCHMIDT, J.E., HERINGA, A.W., en VAN VLIET, F. 
(red.), Zwolle, Tjeenk Willink, 1991, 39-46. 
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Naar een E.E.G.-Richtlijn betreffende de bewijslast in geval 
van geslachtsdiscriminatie ? 28 
7. De bijzondere verwarde situatie m.b.t. de bewijsrege-
ling i.v.m. geslachtsdiscriminatie in de verschillende Lid-Sta-
ten heeft de Europese Commissie ertoe aangezet om voor 
de omkering van de bewijslast te ijveren 29• Op 27 mei 1988 
werd door de Commissie aan de Raad een voorstel gedaan 
voor een ontwerprichtlijn betreffende de bewijslast op het 
gebied van de gelijke beloning en behandeling van vrouwen 
en mannen 30 . De in het Publikatieblad gepubliceerde tekst 
hiervan heeft ondertussen reeds enkele wijzigingen onder-
gaan 31 omdat vooral het Verenigd Koninkrijk fundamentele 
bezwaren had tegen de formulering van de oorspronkelijke 
richtlijn 32• 
Artikel 3 sub 1 van het compromisvoorstel stelt als prin-
cipe voorop dat, wanneer gegevens worden aangevoerd 
waaruit kan worden afgeleid dat er waarschijnlijk sprake is 
van geslachtsdiscriminatie, de gedaagde werkgever moet be-
wijzen dat objectieve, niet seksegebonden, redenen een ver-
schil in behandeling rechtvaardigen. 
Artikel 4 roept de Lid-Staten op 33 om de mogelijkheid te 
onderzoeken om hun nationale wetgeving zodanig aan te 
passen dat de bevoegde autoriteiten voldoende maatregelen 
kunnen bevelen om klachten te onderzoeken. Het Belgische 
recht is echter waarschijnlijk nu reeds voldoende conform 
wat deze «verplichting» betreft. De rechter kan immers 
ambtshalve bepaalde onderzoeksmaatregelen bevelen 34• 
Daarnaast kan hij nog een beroep doen op de reeds vermel-
de paritaire commissie waarvan de leden beroepsmatig, bij-
na dagelijks, worden geconfronteerd met de problematiek 
van de geslachtsdiscriminatie 35 • 
Het ontwerp houdt eveneens rekening met de problemen 
die een eiser heeft om voldoende gegevens te verzamelen, 
i.e. met de aanvoeringslast. Artikel 4 sub b bepaalt dat «par-
tijen (moeten) worden voorzien van alle relevante informa-
tie die in het bezit is van elk van hen of die redelijkerwijs 
door elk van hen kan worden verkregen, die zij nodig hebben 
om hun rechten geldend te maken», doch dit mag niet tot 
gevolg hebben dat de belangen van de gedaagde worden ge-
28 Zie voor een uitgebreide bespreking DuK, R.A.A., «Gelijke 
behandeling in geding : problemen van bewijslastverdeling en van 
'fact-finding'», in De zij-kant van het gelijk, GoLDSCHMIDT, J.E., HE-
RINGA, A.W. en VAN VLIET, D. (red.), Zwolle, Tjeenk Willink, 1991, 
129-138. 
29 Zie Gelijke kansen voor de vrouw. Communautair programma 
op middellange termijn 1986-1990, Bull. E.G., suppl. 3/86, 10; zie ook 
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen. 3e communautair actiepro-
gramma op middellange termijn 1991-95, COM(90) 449 def. van 6 no-
vember 1990. 
30 PB nr. C 176/5 van 5 juli 1988. Voor een korte kritische com-
mentaar zie JASPERS, A.Ph.C.M., «Opnieuw een directief uit Brus-
sel», Sociaal Recht, 1988, 319-320. 
31 Opgenomen in het Advies bewijslast gelijke behandeling vrou-
wen en mannen, s-'Gravenhage, SER, 1988, nr. 22, 57 e.v., hierna 
aangeduid als «het compromisvoorstel». 
32 Zie Advies bewijslast gelijke behandeling vrouwen en mann en, 9. 
33 In de Ontwerp-Richtlijn werd dienaangaande aan de Lid-Sta-
ten een verplichting opgelegd. 
34 Zie STORME, M., o.c., 270 e.v. 
35 Het K.B. van 17 februari 1981 wijst als gespecialiseerde com-
missie immers o.a. de Commissie Vrouwenarbeid aan. 
schaad «om andere dan met het betrokken rechtsgeschil ver-
band houdende reden». De toelichting bij de ontwerpricht-
lijn 36 verstrekt te weinig informatie over de mate waarin de 
verplichting bestaat om gegevens te verstrekken. Is het vol-
doende dat men de werkgever van discriminatie beschuldigt 
opdat deze alle mogelijke documenten m.b.t. de beschuldi-
ging moet meedelen of moet de eiseres een opgave doen van 
de informatie die zij wenst 37? De laatste interpretatie lijkt 
ons de meest logische, maar heeft als consequentie dat de 
werkneemster voldoende kennis moet hebben van de (vind-
plaats van de) potentiele informatie. 
Een medewerkingsverplichting van de werkgever om de 
aanvoeringslast van de gediscrimineerde te vergemakkelij-
ken zal uiteraard ontwijkingsmaneuvers tot gevolg hebben. 
Hij zal geneigd zijn alleen maar datgene ter beschikking te 
stellen waarover hij volgens de wet moet beschikken (bv. het 
personeelsregister). Andere interne documenten zoals bv. 
beoordelingsnota's 38 zullen waarschijnlijk, na gebruik snel, 
«verdwijnen». 
Enkele tactische bedenkingen 
8. Het Europese Hof van Justitie heeft via het Danfoss-
arrest aan de nationale rechter richtlijnen gegeven hoe hij 
met de verdeling van de bewijslast in discriminatiezaken 
moet omgaan 39 • Hij mag «niet meer bewijs verlangen dan 
hetgeen objectief gezien binnen het bereik ligt, omdat an-
ders de verwezenlijking van het beginsel van gelijke behan-
deling reeds op procedurele gronden zou stuklopen» 40 • De 
bewijslast moet m.a.w. naar billijkheid worden verdeeld 41 • 
Deze jurisprudentiele 42 verschuiving van de bewijslast 
kan op dit moment alleen maar worden ingeroepen in ge-
vallen waarin een loondiscriminatie ter discussie staat 43 • 
Artikel 119 E.E.G.-Verdrag, dat de gelijke beloning van 
mannen en vrouwen vooropstelt (en in de voornoemde zaak 
centraal stond), heeft immers horizontale rechtstreekse wer-
36 COM(88) 269 def. van 24 mei 1988. Bij het compromisvoorstel 
werd geen toelichting gegeven. 
37 Zie JASPERS, A.Ph.C.M., I.e., 320. 
38 Voor een voorbeeld van een (omstreden) geslaagde vordering 
wegens geslachtsdiscriminatie inzake een promotieweigering (i.e. 
weigering van een partnership) waarbij bewijs werd geleverd van 
seksisme op basis van beoordelingsnota's, zie Price Waterhouse v. 
Hopkins, 109 S.Ct. 1775 (1989): zie ook de commentaarvan ScHOOR-
DIJK, H.C.F., «Discriminatie en bewijslastverdeling», l.c., 1245-1246. 
39 STEYGER, E., noot onder H.v.J., nr. 109/88, 17 oktober 1989, 
Nemesis, 1990, 84. 
4° Conclusie van advocaat-generaal C.O. Lenz, § 35. 
41 STEYGER, E., I.e., 84. Dit is de toepassing van het principe dat 
de partij die het gemakkelijkst het bewijs kan leveren dit dan ook 
moet doen (zie PETIT, J., «De rechtspleging voor de arbeidsgerech-
ten»,Arbeidsrecht C.A.D., BLANPAIN, R. (red.), Brugge, Die Keure, 
losbladig, 1-7, nr. 242). 
42 Merk op dat in de Commissie Gelijke Beloning van de N.A.R. 
de mogelijkheid van de integratie van deze rechtspraak in het Bel-
gische positieve recht reeds werd besproken (zie N.A.-C.5-D.90-4 
van 9 maart 1990 en N.A. -C.5-P.V.90-1). Dit heeft evenwel nog 
geen enkel parlementair initiatief gegenereerd. 
43 GILLIAMS, H., I.e., 1367. 
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king 44, in tegenstelling tot de richtlijnen die de gelijke be-
handeling propageren welke aileen verticale rechtstreekse 
werking 45 hebben, zodat een analoge toepassing van de 
principes vervat in het Danfoss-arrest, in deze stand van de 
rechtspraak, niet mogelijk is voor werknemers uit de parti-
culiere sector. Maar, zelfs wanneer de nationale wetgeving, 
al of niet naar aanleiding van een richtlijn, zou worden aan-
gepast aan het in het Danfoss-arrest geponeerde principe, 
blijft het moeilijk om geslachtsdiscriminatie te bestrijden. 
Zoals we aan het begin van dit opstel reeds hebben be-
toogd, heeft de eiseres problemen op het niveau van de aan-
voeringslast. De medewerkingsverplichting van de werkge-
ver, geformuleerd in de ontwerprichtlijn, komt hieraan 
slechts gedeeltelijk tegemoet. Door het «afschermen» van 
bepaalde informatie m.b.t.loon, premies, enz. is het immers 
mogelijk dat een vrouw gedurende haar hele carriere minder 
wordt betaald dan een mannelijke collega 46 zonder dat ze 
hiervan op de hoogte is. Het doorbreken van deze toestand 
vereist dat men tornt aan bepaalde werkgeversprerogatie-
ven. Men zou a.h.w. de werkgever tot een open(baar)heid 
44 Zie HUMBLET, P. en JANVIER, R., «Gelijke beloning», inA. T.O., 
Antwerpen, Kluwer, losbladig, T-203, nr. 1435; GrLLIAMS, H., I.e., 
1355-1356. 
45 GrLLIAMS, H., I.e., 1356. Algemeen zie CuRTIN, D., «The Pro-
vince of Government : Delimiting the Direct Effect of Directives in 
the Common Law Context», European Law Review, 1990, 195-223. 
46 In het geval dat er geen enkel onderscheid is in functie, an-
cienniteit, enz. 
van bestuur 47 moeten verplichten, wat niet realistisch is. De 
ijveraars voor een gelijkberechtiging van vrouwen en man-
nen verspillen dan ook hun energie door het probleem uit-
sluitend te benaderen in de optiek van het verbod van dis-
criminatie zolang de individuele rechtzoekende op onover-
komelijke processuele moeilijkheden stuit om de rechter van 
het bestaan van discriminatie te overtuigen. Men kan o.i. be-
ter de werkgever bepaalde nauwkeurig omschreven verplich-
tingen opleggen (bv. positieve actie in de particuliere sec-
tor 48, organisatie van kinderopvang, enz.) 49• De aanvoe-
ringslast van de eiseres zal zich in dat geval beperken tot het 
signaleren van het verzuim. De werkgever daarentegen zal 
moe ten verantwoorden waarom hij de verplichting niet heeft 
nageleefd. Hierdoor vertrekt hij en niet de potentieel gedis-
crimineerde vanuit een ongunstige procespositie. 
P. HUMBLET 
47 Deze terminologie wordt vooral in het publiek recht gebruikt; 
zie o.a. SuETENS, L.P., «Hoe belangrijk is openbaarheid van bestuur 
voor onze hedendaagse samenleving ?», in Kwaliteitszorg in de pu-
blieke seetm~ I, JANVIER, R. (red.), Brugge, Die Keure, 1990, 5 e.v. 
48 Over het vrijblijvend karakter van positieve actie in de parti-
culiere sector zie o.a. HuMBLET, P., «Positieve actie voor vrouwen. 
Hetjuridische kader naar Belgisch recht», inPositieve aetie. Positieve 
diseriminatie. Voorrangsbehandeling voor vrouwen, Tegenspraak-ca-
hier nr. 8, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1990, 33-70. 
49 In dezelfde zin ScHOORDIJK, H.C.F., I.e., 246, randnummer 5. 
DE UITDRUKKELIJKE MOTIVERING VAN 
ADMINISTRATIEVE RECHTSHANDELINGEN 
Op 1 januari 1992 treedt de wet van 29 juli 1991 betref-
fende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshande-
lingen 1 in werking, wat vooralsnog onvermoede gevolgen zal 
hebben. Met deze wet wordt immers de van oudsher be-
staande «materiele motiveringsplicht» van het bestuur aan-
gevuld met een «formele motiveringsplicht». 
1. Materiele motivering 
«Materiele motiveringsplicht» is een beginsel van behoor-
lijk bestuur, dat betekent dat beslissingen van de uitvoeren-
de macht gedragen moeten worden door motieven die rech-
tens en feitelijk aanvaardbaar zijn, en die daarom, naar aan-
leiding van het legaliteitstoezicht, moeten kunnen worden 
gecontroleerd 2 • Dit heeft drie onlosmakelijk met elkaar ver-
1 B.S., 12 september 1991. 
2 R.v.St., o.a. 13 juni 1974, nr. 16.468, Claeys, A1T. R. v.St., 1974, 
648; 7 maart 1961, nr. 8.477, Gemeente Schoten,An·. R.v.St., 1961, 
256; A. MAsT, A. ALEN en J. DUJARDIN, Overzieht van het Belgiseh 
administratief reeht, 1989, 636-638, met rechtsleer; M.A. FLAMME, 
Droit administratif, 1989, 423-424; W. LAMBRECHTS, Gesehillen van 
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bonden verplichtingen tot gevolg : de motieven van de 
rechtshandeling moeten kenbaar zijn 3 , zij moeten beant-
woorden aan de realiteit, ten slotte moeten zij «draagkrach-
tig» zijn, d.i. de beslissing effectief verantwoorden 4 • 
De afdeling wetgeving en de afdeling administratie van de 
Raad van State noemen de materiele motiveringsplicht een 
niet-geschreven grondrecht, respectievelijk een algemeen 
rechtsbeginsel 5 • Zij is geen doel op zich, doch slechts een 
middel om de legaliteit - voornamelijk de naleving van het 
redelijkheidsbeginsel en van het verbod van willekeur - van 
bestuurshandelingen na te gaan. De motivering heeft dan 
ook vooral belang wanneer de overheid een discretionaire 
bestuur. Een praktische handleiding, 1982, 45-46; D. LAGASSE, «La 
motivation. Faut-H rendre obligatoire la motivation des actes admi-
nistratifs ?», Adm. Publ. (T.), 1980-81, 77-87. 
3 Wat uit het dossier kan blijken. 
4 J. IN 'T VELD en N. KoEMAN, Beginselen van behoor/ijk bestuur, 
1985, 38 en 99-100. 
5 Advies van 15 februari 1984 (Gedr. St., Senaat, 1981-82, nr. 
33/2); arrest van 18 juni 1985, nr. 25.491, Rammant,Adm.Publ. (M), 
1985, 94. Beide begrippen sluiten elkaar trouwens niet uit. 
